




























いことが多い。Vgl. Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, Bd. 2, Sp. 268ff.
 2）  Stöffler, Johannes / Pflaum, Jacob: Almanach nova. Daran: Johannes Regiomontanus: 
Commentarium in Ephimerides. Ulm 13. II. 1499. GW: M44052. München, BSB: Ink S-591. 図1
に1524年2月の頁を挙げた。
 3）  1月31日に双魚宮に入り2月24日に次の宮の白羊宮に移動する金星も，2月の大半は双魚宮
に留まっていることになる。
 4）  Vgl. Talkenberger (1990), S. 155. 匿名の著作も多く，精確な数は不明。


















　占星術に関しては例えばブラント（Sebastian Brant, 1457-1521）が『阿呆船Das 
Narrenschiff』（1494年出版）の第65章「星を重んじることvon achtung des gstirns」で，
星に生活や行動の指針を求める者は神を正しく信ずる者ではないと批判していたし，イタ
リアの哲学者のピコ・デッラ・ミランドラ（Pico della Mirandola, 1463-1494）も『予言占










から，J.シュテッフラーの1524年に向けての予言」（Gustav Hellmann: Aus der Blütezeit 
der Astrometeorologie. J. Stöfflers Prognose für das Jahr 1524）である。ラテン語著作の62
の版，ドイツ語著作の50の版，イタリア語著作の10の版，スペイン語著作の6つの版な
 5）  Vgl. Mentgen (2005), S. 135ff. なお市壁に穴を開けたという記録があるのはドナウ川に臨む
Regensburg市。
 6）  Warburg (2010 [1920]), S. 468ff.
 7）  空中の氷晶の作用で現われる「幻日」現象のことと考えられる。





















ストと木版画における予言と当時の出来事』（Heike Talkenberger: Sintflut. Prophetie und 
















 8）  Vgl. Mentgen (2005), S. 14.








とメディア転換』（Jonathan Green: Printing and Prophecy. Prognostication and Media 















 9）  Vgl. Green (2012), S. 149.



























1. Alexander Seitz: „Ain Warnung des Sündtfluss oder erschrockenlichen wassers Des xxiiij. 
jars auß natürlicher art des hymels zů besorgen ...“  4º，6 Bl. [Augsburg: Erhard Oeglin], 






















 11）  Talkenberger (1995)が検討している文書のうちLorenz Friesによるもの（VD-16 F:2888）は
デジタル化されていないため未見。
 12）  著者名：„タイトル “，版型，紙葉数（Bl.），印刷都市名：印刷工房名，刊行年，VD-16 




 13）  Vgl. Talkenberger (1990), S. 184-187.
 14）  Vgl. Green (2012), S. 194.





2. Johannes Carion: „Prognosticatio vnd erklerung der grossen wesserung/ Auch anderer 
erschrockenlichenn würckungen. So sich begeben nach Christi vnsers lieben hern geburt/ 
Funfftzehen hundert vnd xxiiij. Jar.“ 4º, 8 Bl. [Leipzig: Martin Landsberg], [1521]. VD-16 


























 15）  Vgl. Talkenberger (1990), S. 210f. Werner Bergengruen（1892-1964）はこのカーリオンを主
人公にした長篇歴史小説 „Am Himmel wie auf Erden“（1947年刊）を著している。
 16）  Vgl. Green (2012), S. 165.
 17）  占星術では各宮の支配惑星が伝統的に定められている。木星は双魚宮と人馬宮を，土星は宝
瓶宮と磨羯宮を支配する。
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3. Conrad Gallianus: „PRactica vff Drey ior Namlich des XXII XXIII vnd XXIIII.“ 4º, 12 Bl. 


























4. Joseph Grünpeck: „Ein Dyalogus Doctor Joseph Grünpeck von Burckhausen: do des 
Türckischen Kayser Astronimus Disputiert mit des Egiptischen Soldans obristem radte/ 
ainem verlaugneten Christen von dem glauben der Christen vnd von dem glauben des 
Machumeten. Nachmals von dem vierundzweintzigisten jar/ wie es mit den wassern/ 
kriegen/ Pestilentz/ hunger/ vnd andern erschrecklichen plagen gen sol.“ 4º, 17 Bl. 
Landshut: Johann Weißenburger, 1522. VD-16 G:3627, Bayerische Staatsbibliothek: 4 Polem. 
 18）  第9ハウスが関連する領域については諸説あるが，世界観，宗教，政治を挙げることができ
る。『図説 占星術事典』，16頁参照。
 19）  地球の公転速度との差で惑星が通常とは逆の方向に動いているように見えること。




























5. Johannes Copp: „Was auff diß Dreyundzwayntzigest vnd zum tail vyervndzwayntzigest jar. 
Des himels lauff künfftig sein/ Außweyß Doctoris Johannis Copp vrtayl.“ 4º, 8 Bl. [Augsburg: 






 20）  Vgl. Talkenberger (1990), S. 111f.; Deutscher Humanismus, 1480-1520, Verfasserlexikon. Bd. 1, 
Sp. 971ff.





















6. Leonhard Reynmann: „Practica vber die grossen vnd manigfeltigen Coniunction der 
Planeten/ die im jar M. D. XXiiij. erscheinen/ vnd vngezweiffelt vil wunderparlicher ding 
geperen werden.“ 4º, 12 Bl. Nürnberg: Hieronymus Höltzel, 1523. VD-16 R:1620, Bayerische 











 21）  Vgl. Talkenberger (1990), S. 224f.
 22）  Vgl. Green (2012), S. 167.
 23）  Vgl. Green (2012), S. 190.
 24）  著者として2箇所で自分の名を名乗っている（a1v, c4r）。














7. Johann Virdung von Haßfurt: „PRACTICA Teütsch. UBer die neüwe erschröckliche: vor 
nie gesehen: Coniunction/ oder zůsammenuereinigũg der Planeten Jm Jare M CCCCC 
XXIIII zůkünfftig.“ 4º, 20 Bl. Oppenheim [Jakob Köbel], [1523]. VD-16 V:1310, Bayerische 


















 25）  土星のいわゆる公転周期のこと。
 26）  Vgl. Verfasserlexikon, Bd. 10, Sp. 372-375 (von Francis B. Brévart).
 27）  Vgl. Green (2012), S. 201. このVD-16 V:1310の前にV:1305とV:1309が刊行されたと思われる
が，デジタル化されていないためV:1310に基づいて論ずる。











8. Sebastian Ransmar: „Anzaygung. vnd Auszlegung. der grossen constellacion/ vnd 
anderer aspectten/ so sych in dem 1524. jar/ in dem Februario erheben werden“ 4º, 6 Bl. 






















9. Georg Tannstetter (Collimitus): „Trostbüchlein“29）4º, 22 Bl. Wien: Johann Singriener d. 
 28）  Vgl. Green (2012), S. 189.
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 29）  タイトル（に当たる文言）が以下のように非常に長いためTrostbüchleinと略記する：Zw 
eren vnd gefallen dẽ durchleuchtigisten ... her̃n Ferdinando Printzen in Hispanien/ 
Ertzhertzogẽ zu Osterreich ... Auch zu trost seiner ... vnderthanen Lañden vnd leuten. Hat 
Georg Tañstetter von Rayn/ der freyen kunstẽ vñ ertzney Doctor/ diß gegenwurtigs buechlen 
ausgeen lassen. Der leut hart furgenomene verwänung/ so sy aus ... vorsagung/ von ainem 
kunfftigen Synfluß/ ... auffs.XXiiij Jar gefast/ abzuwenden.
 30）  Vgl. Talkenberger (1990), S. 240ff.; Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 37, S. 388f.
 31）  Vgl. Green (2012), S. 196f.
 32）  高揚位とは惑星の影響力が最も強くなる位置で，金星の場合は双魚宮の27度。根拠は必ず
しも明らかではないが，宇宙生成時における惑星の位置に由来するとも考えられている。
『図説 占星術事典』，66頁参照。
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10. Petrus Apian: „Practica teutsch auff Das M. CCCCC. vnd xxiiij. jar durch Petrum 
Apianum von Leyßnick Mathematicum gemacht zů trost allen kleinmütigen.“ 4º, 8 Bl. 
[Landshut: Johann Weißenburger], [1523]. VD-16 A:3101, Regensburg, Staatliche Bibliothek: 































 33）  Vgl. Talkenberger (1990), S. 251f.; Neue deutsche Biographie (1953-), Bd. 1, S. 325f.
 34）  1525年，1526年，1532年，1539年，1541年，1543 年，1544年，vgl. Green (2012), S. 159.




11. Aegidius Camillus: „Practica Teutsch zů Wien gemacht auffs M D. xxiiij. jar/ Durch 
Egidium Camillum auß Merhern/ Matthematicum vnnd Doctor der Ertzney.“ 4º, 8 Bl. 
















12. Johannis Gereon (Veit Bild): „Practica Teütsch Johannis Gereonis philosophi/ auff das M. 
D. XXiiij. jar/ des xlviij. Grads höhe/ des Polus.“ 4º, 8 Bl. [München: Hans Schobser], [1523]. 









 35）  Apianが予言書を著したのはおそらく今回が初めてで，前年向けの予言書が刊行された形跡
はない。Vgl. Green (2012), S. 159.
 36）  Vgl. Green (2012), S. 164.
 37）  Vgl. Talkenberger (1990), S. 255.
 38）  Vgl. Green (2012), S. 176.


















13. Johannes Volmar: „Practica Wittenbergensis Teütsch Magistri Johannis Volmar/ nach 
der geburt Christi auff Tausent fünffhundert vnd vier vnd zwaintzig Jar.“ 4º, 10 Bl. 
[Nürnberg: Jobst Gutknecht], [1523]. VD-16 V:2300, Regensburg, Staatliche Bibliothek: 999/















 39）  Vgl. Talkenberger (1990), S. 261f.
 40）  Vgl. Green (2012), S. 202.




14. Heinrich Pastoris: „Practica Teütsch von vergangen vnd zůkünfftigen dingen/ Auß der 
Heyligen Geschrifft gegründt vnd gezogen/ Auff das 1524. Jar.“ 4º, 4 Bl. [Augsburg: 















15. Pedro Ciruelo: „Ein trostliche Practica Maister Peter Ceruol ausz Hispanien/ an den 
durchleuchtigsten Fursten Hern Ferdinanden/ Printz vnd Jnfanten zů Hispanien/ 
Ertzhertzogen zů Oesterreich [et]c. Das disz jar. xv. hundert xxiiij. keyn Sindtflus kummen 
werd.“ 4º, 8 Bl. Nürnberg: Friedrich Peypus, [1524]. VD-16 C:3940, Bayerische 










 41）  Vgl. Green (2012), S. 187.
 42）  Vgl. Green (2012), S. 167.

















16. Pamphilus Gengenbach: „Ein Christliche vnd ware Practica/ wider ein vnchristenliche 
gotzlesterige vnware practica. Welche ein Bomolochischer stärnensäher hat lassen vßgon vff 
dz. M. CCCCC. xxiiij jar.“ 4º, 8 Bl. [Basel: Pamphilus Gengenbach], [1524]. VD-16 G:1174, 
















 43）  Vgl. Deutscher Humanismus, 1480-1520, Verfasserlexikon. Bd. 1, Sp. 889-904 (von Kerstin 
Prietzel). 
 44）  Vgl. Green (2012), S. 175.






17. Paulus von Middelberg (Ottmar Nachtigall): „Ain fast nutzlich büchlin zů diser zeit 
zůlesen/ Von dem Sindtfluß oder grossen wasser/ das solchs durch den einfluß des hymels 
nit betzaichnet/ wie etlich Astrologi vngeschicklich dauon geschriben/ auch sich niemant 
des besorgen soll“ 4º, 6 Bl. [Augsburg: Simprecht Ruff], [1524]. VD-16 P:1064, Bayerische 























18. Stefan Wacker (Stephan Vigilius): „Das kain sündfluß werd ausz der hailigen geschrifft 
 45）  Lorenz Fries（著作はデジタル化されていないため未見）のことを指すものと考えられてい
る，Talkenberger (1990), S. 302参照。
 46）  Vgl. Talkenberger (1990), S. 270ff.
 47）  Vgl. Green (2012), S. 184.
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probiert vnnd gezogen/ zů trostung den schwach glaubigen damit sie sich mügen schützen 
wider die Astrologos die nit dann gewässer vnnd Sindfluß fürgeben.“ 4º, 5 Bl. [Augsburg: 


























洪水を予言するのが第1のグループ（Seitz, Carion, Gallianus, Grünpeck, Copp, Reynmann, 
Virdung），占星術に根拠を置きながらも洪水ないしはそれに類する事態は起こらないと
するのが第2のグループ（Ransmar, Tannstetter, Apian, Camillus, Gereon, Volmar）51），占
 48）  VD-16 W:24, VD-16 W:25.
 49）  Vgl. Barnes (1996), S. 153ff.
 50）  Vgl. Hellmann (1914), S. 18.

































 51）  職業別に見れば，第1グループには医師（Seitz, Carion, Grünpeck, Copp），第2グループには
数学者が多い（Apian, Camillus, Volmar）。
 52）  カタロニア語で原著を書いたCirueloは，いわば局外からこの論争を観戦する立場にあった
と言える。
 53）  Vgl. Talkenberger (1990), S. 187.
 54）  Warburg (2010 [1920]), S. 427. 「ひとつの幹に接ぎ木されて咲いていたauf einem Stamme 
geimpfet blühten」は Jean Paulの „Vorschule der Ästhetik“, §50からの引用。



































 55）  Foucault (1966), S. 47. 渡辺一民，佐々木明訳：『言葉と物―人文科学の考古学』，57ページを
参照した。
 56）  その6名の著作家のうちCamillusとVolmarは合より蝕を重視するギリシャ系占星術に基づい
て，またGereonは占星術による論述を展開しながら神の御慈悲をひたすら祈る修道僧とし
て大洪水の到来を予言していないので，以下では詳述しない。
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参照原典のVD-16  (Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen 
Drucke des XVI. Jahrhunderts)番号一覧
A:3101 (10. Petrus Apian), C:591 (11. Aegidius Camillus), C:1030 (2. Johannes Carion), 
C:3940 (15. Pedro Ciruelo), C:5026 (5. Johannes Copp), D:192 (18. Stefan Wacker), G:224 
(3. Conrad Gallianus), G:1174 (16. Pamphius Gengenbach), G:1480 (12. Johannis Gereon), 
G:3627 (4. Joseph Grünpeck), P:900 (14. Heinrich Pastoris), P:1064 (17. Paulus von 
Middelberg), R:210 (8. Sebastian Ransmar), R:1620 (6. Leonhard Reynmann), S:5396 (1. 
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Alexander Seitz), T:160 (9. Georg Tannstetter), V:1310 (7. Johann Virdung), V:2300 (13. 
Johannes Volmar) 
表1：それぞれの著作の予言内容と論拠
著　者 出版年 予　言　内　容 論　　拠
Seitz [1520] 大洪水 占星術
Carion [1521] 部分的洪水 占星術
Gallianus [1521] 部分的洪水 占星術，聖書
Grünpeck 1522 部分的洪水 占星術
Copp [1522] 部分的洪水 占星術
Reynmann 1523 部分的洪水 占星術
Virdung [1523] 部分的洪水 占星術
Ransmar 1523 良い事は起こらない 占星術（アスペクト）
Tannstetter 1523 大洪水は起こらない 占星術，聖書，アリストテレス哲
学，地理学的知識，歴史的事実
Apian [1523] 大洪水は起こらない 占星術の否定と肯定，聖書
Camillus [1523] 幸福な状態 占星術（蝕を重視）
Gereon [1523] 特別な事は起こらない 占星術
Volmar [1523] 様々な大変化の可能性 占星術（蝕を重視）
Pastoris [1523] 著しい変動は起こらない 聖書
Ciruelo [1524] 雨量がやや増える可能性 諸説の比較
Gengenbach [1524] 特別な事は起こらない 聖書，反占星術
Middelberg [1524] 特別な事は起こらない 「同じ武器」としての占星術
Wacker 1524 大洪水は起こらない 聖書，反占星術
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Vorhersage einer ‚Sintflut‘ im Jahre 1524
Zu einer astrologischen Debatte in der frühen Neuzeit
FUJII Akihiko
Der Mathematiker und Astrologe Johannes Stöffler veröffentlichte im Jahre 1499 in 
Zusammenarbeit mit Jacob Pflaum den „Almanach nova“, die Ephemeriden (die 
Vorausberechnung der Positionen der Himmelskörper) für die Jahre 1499 bis 1531. In 
diesem Buch hat er warnend darauf hingewiesen, dass es im Februar 1524, einem Monat, in 
dem insgesamt zwanzig Konjunktionen der Planeten stattfinden und 16 davon wässerige 
Zeichen (Wassermann und Fische) haben, zu einer großen Katastrophe kommen werde. Die 
Angst vor einer zweiten ‚Sintflut‘ war so groß, dass damals in ganz Europa mindestens 59 
Autoren in insgesamt 69 Schriften – davon mindestens 27 auf Deutsch – das Thema 
erörterten, ob eine Katastrophe nun tatsächlich eintreten werde.
　Gustav Hellmann (1914) hat als erster auf diese Sintflutpanik mit einer ausführlichen 
Auflistung der betreffenden Schriften aufmerksam gemacht. Aby Warburg (1920), der die 
Fresken im Palazzo Schifanoja in Ferrara unter astrologischen Gesichtspunkten 
überzeugend analysiert hatte, zog auch diese astrologisch veranlasste Debatte als 
Gegenstand seiner Untersuchung heran, wobei sich seine Studie auf die Analyse der 
Holzschnitte in einigen Schriften beschränken musste. Heike Talkenberger (1995) hat das 
Thema erneut aufgegriffen. Ihre Monographie zeichnet sich durch eine sehr ausführliche 
ikonographische Betrachtung der Holzschnitte aus, aber mit dem Text selber, dessen Inhalt 
überwiegend astrologisch ist, hat sie sich auch nicht auseinandergesetzt. Der 2005 
erschienene Beitrag von Gert Mentgen wendet sich mit dem Begriff der ‚Öffentlichkeit‘ von 
Jürgen Habermas der Analyse der Reaktionen der damaligen Bevölkerung auf die 
bedrohlichen Prophezeiungen zu.
　Die Beschäftigung mit dem Textinhalt ist also immer noch ein Desiderat, obwohl die 
meisten Schriften im Grunde astrologisch argumentieren. Der Verfasser der vorliegenden 
Arbeit hat 18 deutsche Autoren, deren Schriften digitalisiert verfügbar sind, zur Lektüre 
herangezogen: Alexander Seitz, Johannes Carion, Conrad Gallianus, Joseph Grünpeck, 
Johannes Copp, Leonhard Reynmann, Johann Virdung, Sebastian Ransmar, Georg 
Tannstetter, Petrus Apian, Aegidius Camillus, Johannis Gereon, Johannes Volmar, Heinrich 
Pastoris, Pedro Ciruelo, Pamphilus Gengenbach, Paulus von Middelberg und Stefan Wacker. 
Unter dem Gesichtspunkt, was und aus welchen Gründen sie prophezeien, lassen sich die 
Autoren und ihre Schriften in drei Gruppen einteilen. Von den Vertretern der Gruppe I 
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(Seitz, Carion, Gallianus, Grünpeck, Copp, Reynmann, Virdung) wird mit einer oft archaisch 
und magisch wirkenden Argumentation vor einer mehr oder weniger großen Katastrophe 
gewarnt. Die Gruppe II (Ransmar, Tannstetter, Apian, Camillus, Gereon, Volmar) stützt sich 
grundsätzlich auf astrologische Beweisführungen, aber sie kommt nicht zu einer 
apokalyptischen Schlussfolgerung. Die Gruppe III (Pastoris, Ciruelo, Gengenbach, 
Middelberg, Wacker) wirft der Astrologie Aberglauben vor und lässt ihre Weissagungen 
nicht gelten. Diese Autoren richten sich strikt nach den Bibelworten.
　Aby Warburg (1920) bezeichnet die Zeiten Luthers, also die erste Hälfte des 16. 
Jahrhunderts als eine Epoche, in der „Logik und Magie wie Tropus und Metapher (nach den 
Worten Jean Pauls) »auf einem Stamme geimpfet blühten«“. Für Michel Foucault (1966) 
stellen die Kenntnisse des 16. Jahrhunderts eine unstabile Mischung aus „savoir rationnel“, 
„magie“ und „héritage culturel“ dar. Die Mischung von Magie und Logik bzw. „savoir 
rationnel“ begegnet uns gerade in den Schriften der Gruppe II. Sebastian Ransmar gibt z. B. 
die einzelnen ‚Aspekte‘ (d. h. die bestimmten Winkel zwischen zwei Planeten) im Februar 
1524 an und stellt sie zur Auslegung. Beim Aspekt handelt es sich, anders als beim Tierkreis 
und den Himmelshäusern, um astronomisch ermittelte objektive Daten. Insofern gehören 
sie zum rationalen Wissen, aber interpretiert man etwa den Winkel von 120 Grad als 
Drittelschein (Trigonal) und hält ihn für den freundlichsten und günstigsten Aspekt, oder 
den von 180 Grad als Gegenschein (Opposition) und nimmt ihn als ungünstig an, dann 
überschreitet man bereits die Grenzen des Rationalen. Bei Georg Tannstetter überwiegen die 
rationalen Beweisführungen wie Bibelzitate, philosophische Diskussionen Aristoteles, 
geographische Kenntnisse und historische Tatsachen, er behauptet aber auch, dass die 
Sonnen- und Mondfinsternis nach der Lehre des großen Ptolemäus der Konjunktion 
vorzuziehen ist. Und aus seiner beschwichtigenden Betonung, dass der gütige Jupiter Herr 
des Zeichens der Fische ist und die ebenfalls gütige Venus sich in dem Zeichen gerade 
‚erhöht‘, wird klar, dass er auch in der Astrologie über ausreichende Kenntnisse verfügt. Bei 
ihm sind ein rationales Wissen und Magie eben nicht gemischt, sondern präsentieren sich 
nebeneinander wie „auf einem Stamme geimpfet“. 
　Petrus Apian habe seine Prophezeiung nicht von sich aus, sondern aufgrund zahlreicher 
Anfragen veröffentlicht. Er selber habe die Läufe der Gestirne im Jahr 1524 noch nicht ganz 
überschaut, trotzdem habe er sich entschieden, seine Schrift nach der Manier der großen 
Meister zu verfertigen. In der Vorrede spricht er durchgängig skeptisch vom astrologischen 
Vorgehen, alle künftigen Dinge allein auf den Einfluss der Gestirne zurückzuführen. Im 
ersten Kapitel „Von den Herrn ditz jars“ redet er nun ganz astrologisch vom boshaften Mars 
als Herrscher des Jahres, der jedoch ganzjährig vom gütigen Jupiter und der „holdseligen“ 
Venus begleitet wird. Er fügt aber auch objektiv hinzu, dass die arabische Schule Saturn und 
Venus, die griechische eher Jupiter und Venus zum Jahresherrscher erwählen. Im zweiten 
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Kapitel „Von dem einfluß der grossen Constellation“ erklärt er zunächst, dass er von der 
grausamen und erschrecklichen Sintflut „keine warheit auß der kunst der gestirn ergrunden 
mag“. Er habe also keine andere Wahl, als alle kleinmütigen Herzen aus brüderlicher Liebe 
zu trösten. Man solle nämlich an das Versprechen Gottes glauben, „[...] nimmermehr werden 
die Wasser der Sintflut das ganze Fleisch austilgen“ (Gen 8, 21). Inzwischen sind zwar auch 
viele „kleine syndfluß“ geschehen, aber das seien bloße Mahnungen Gottes an die 
Menschheit. Der Herr mahnt aber auch mit den Mitteln der Gestirne, und nach der Lehre 
des großen Albumasars werde wegen der Konjunktion in jenem Jahr der Mars viel Regen 
und Krieg herbeiführen. Er selber sei der Ansicht, dass der Saturn viel Wind und Kälte von 
Norden bringen wird und der Mars diese Kälte zu temperieren hat. Aus der 
Berücksichtigung der Natur des Jupiters müsse er aber auch befürchten, dass große 
Schäden „in den vierfussigen thieren die zu menschlichem nutz gebraucht werden“ 
entstehen... Auf diese Weise geht er immer weiter zu seinen eigenen astrologischen 
Prognosen über, z. B. dass wegen der Konjunktion im Zeichen der Fische etliche Arten 
sterben oder gänzlich ausgerottet werden. Apian ist, vom Standpunkt des rationalen Wissens 
ausgehend, mit den Recherchen des kulturellen Erbes allmählich und immer weiter in die 
magische Sphäre übergegangen.
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